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ABSTRAK 
Penyakit hipertensi dan gagal ginjal di Indonesia selalu mengalami peningkatan 
tiap tahunnya, untuk penyakit ginjal kronik, peningkatan terjadi sekitar 2-3 kali 
lipat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Survey dari ruang hemodialisa di PKU 
Muhammadiyah Surakarta didapatkan ada 20 orang pasien yang dilakukan 
tindakan hemodialisa selama bulan November 2011. Sedangkan pasien yang 
dilakukan hemodialisa karena Cronic Kidney Desease dengan komplikasi 
hipertensi sebanyak 5 orang. Tujuan umum dari Karya Tulis Ilmiah ini 
adalahmemberikan pengalaman nyata pada penulis atau mahasiswa dalam 
penatalaksanaan dan pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien Cronic 
Kidney Desease dengan komplikasi hipertensi. Metode yang diambil adalah 
wawancara, pemeriksaan fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari Karya Tulis 
Ilmiah ini adalah Hipertensi dan Cronic Kidney Desease terkait baik sebagai 
penyebab atau manifestasi dari insiden. Hal terpenting yang perlu dilakukan 
pasien adalah perubahan gaya hidup, manajemen pengobatan. 
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ABSTRACT 
Hypertension and renal disease in Indonesia is always to increase each year, for 
chronic kidney disease (CKD), the increase was about 2-3 times higher than the 
previous year. Based on the Survey of hemodialysis room in PKU 
Muhammadiyah Surakarta found there were 20 people who performed the action 
hemodialysis patients during the month of November 2011. Whereas patients who 
underwent hemodialysis because of complications of Cronic Kidney Desease with 
hypertension were 5 people. The general purpose of this Scientific Writing 
adalahmemberikan real experience on the writer or student in the management and 
documentation of nursing care in Cronic Kidney Desease patients with 
complications of hypertension. The method taken is an interview, physical 
examination and study of documents. The conclusion of Scientific Writing 
Hypertension and Cronic Kidney Desease is associated either as a cause or a 
manifestation of the incident. Thing paramount importance the need patient is 
modification lifestyle, medication management. 
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